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El descobriment de Cantabroxanthus loredoensis en els nivells d’espongiaris del Campanià mitjà de Cantàbria 
(Espanya), incrementa el nombre de decàpodes braquiürs recuperats en els afloraments de la línia costanera 
de Cantàbria. El nou gènere és ubicat dins la família Feldmanniidae (Etyoidea) en base a les similituds amb 
el gènere Caloxanthus. També es compara Cantabroxanthus amb membres de Palaeocorystoidea, tot i que les 
importants diferències observades, com per exemple el marge supraorbital sencer en Cantabroxanthus, exclou 
qualsevol relació propera amb Palaeocorystoidea.
La present publicació serveix per validar els actes de nomenclatura establerts en Ossó & Díaz-Isa (2014), per 
tal de complir els requisits indicats a ICZN (2012). 
Mots clau: Cantabroxanthus, Decapoda, Etyoidea, Feldmanniidae, Campanià, Cantàbria, península Ibèrica.
New genus and new species: Cantabroxanthus loredoensis (Decapoda, Brachyura, 
Etyoidea), from the middle Campanian of Cantabria (Iberian Peninsula)
The discovery of Cantabroxanthus loredoensis, from the Sponge Beds (middle Campanian) of Cantabria 
(Spain), increases the number of known Cretaceous brachyuran taxa that the coastline outcrops of Canta-
bria have yielded. The new genus is herein placed within the family Feldmanniidae (Etyoidea) on the basis of 
similarities with the genus Caloxanthus. Cantabroxanthus is also compared to the Palaeocorystoidea families, 
however important differences, for example, Cantabroxanthus possesses an entire supraorbital margin, pre-
clude any relationship with Palaeocorystoidea.
This publication principally serves to validate the nomenclatural acts in Ossó & Díaz-Isa (2014), in order to 
fulfil the requirements outlined in ICZN (2012).
Keywords: Cantabroxanthus, Decapoda, Etyoidea, Feldmanniidae, Campanian, Cantabria, Iberian Peninsula.
Cantabroxanthus loredoensis gen. nov., sp. nov. 
s’afegeix al nombre de decàpodes braquiürs descrits 
fins avui, provinents del Cretaci de la costa cantà-
brica i representa una nova forma de Feldmanniidae 
Schweitzer, Feldmann, Franţescu & Klompmaker, 
2012 (Etyoidea Guinot & Tavares, 2001).
Tot i que la majoria dels estudis previs sobre 
decàpodes del Cretaci de la costa cantàbrica es refe-
rien al conegut mecoquírid Atherfieldastacus magnus 
(M’Coy, 1849) de l’Aptià superior-Albià inferior 
(López-Horgue, 2009; González-León et al., 2014), en 
els darrers anys s’han descrit interessants braquiürs 
provinents de nivells del Cretaci inferior (ex. Van Bakel 
et al., 2012a; González-León et al., 2016; López-Horgue 
& Bodego, 2017; Ossó & Moreno-Bedmar, 2020; Ossó 
et al., 2020). Als quals cal afegir els braquiürs del Cre-
taci superior descrits, provinents de la mateixa àrea 
(ex. Van Bakel et al., 2012b). També, s’han reconegut, 
tot i que no han estat publicats encara, exemplars 
d’Homolopsis sp. (Homolidae), Caloxanthus formosus 
A. Milne-Edwards, 1864 (Feldmanniidae) del Ceno-
manià, i s’ha descrit Cenomanocarcinus sp. (Ceno-
manocarcinidae Guinot, Vega & Van Bakel, 2008) del 
Turonià (vegeu Ossó, 2017: 276-278, fig. 3A-H; López-
Horgue & Bodego, 2017: t. 1).
L’exemplar descrit aquí es troba dipositat en el 
Museo Marítimo del Cantábrico de Santander (Cantà-
bria, Espanya), acrònim MMCAN.
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La present publicació serveix per a validar els actes 
de nomenclatura establerts en Ossó & Díaz-Isa (2014), 
per tal de complir els requisits descrits a ICZN (2012) 
pel que fa als mètodes de publicació en revistes electrò-
niques (vegeu ICZN, 2012).
Marc geogràfic i geològic
L’exemplar de decàpode que aquí es descriu va ser 
recuperat en un aflorament vora el mar de la localitat 
de Loredo, municipi de Ribamontán al Mar (Cantà-
bria, Espanya) (Fig. 1). En aquesta localitat, així com 
a Santander i a la vila veïna de Langre (a l’est) i a Arnia 
(a l’oest), els penya-segats ofereixen bons afloraments 
del Cretaci superior i una bona correlació de nivells.
A Langre (3 km a l’est de Loredo), els penya-segats 
han permès un complet estudi de la secció des del San-
tonià fins el Campanià. Allí, Schlüter (2009) proposà 
cinc unitats litostratigràfiques pel Campanià inferior 
i Campanià mitjà: Holaster similis "Marls", "Sponge" 
Rhythmites (Beds), "Burrow Infilled Generated Facies", 
Pycnodonte "Layers" i Globator "Beds" (Fig. 2). Aquesta 
secció es correlaciona perfectament amb l’aflora-
ment veí de Loredo. L’exemplar de Cantabroxanthus 
loredoensis gen. nov., sp. nov. prové de la base dels 
"sponge Beds", que consisteixen en una alternança de 
margues i calcàries amb esponges, Exogyra spinosa i 
equínids del Campanià mitjà (Schlüter et al., 2004) i 
just per sobre de les Holaster similis "Marls" del Cam-
panià inferior (vegeu Rehfeld & Otto, 1995; Wilmsen 
et al., 1996; Ossó & Díaz-Isa, 2014).
Resultats
Sistemàtica paleontològica
Ordre DECAPODA Latreille, 1802
Infraordre BRACHYURA Latreille, 1802
Secció PODOTREMATA Guinot, 1977
Superfamília ETYOIDEA Guinot & Tavares, 2001
Família FELDMANNIIDAE Schweitzer, 
Feldmann, Franţescu &
Klompmaker, 2012
Gènere Cantabroxanthus gen. nov.
Espècie tipus: Cantabroxanthus loredoensis sp. nov.
Espècies incloses: Cantabroxanthus loredoensis gen. 
nov., sp. nov.
Raó del nom: Es refereix a la costa cantàbrica, nord 
de la península Ibèrica, i el sufix -xanthus, per les simi-
lituds amb Caloxanthus.
Diagnosi: Closca petita, hexagonal, lleugerament 
ovada transversalment, tan ampla com llarga, amplada 
màxima en el terç anterior, convexa en ambdues 
direccions, terç anterior arquejat; cutícula gruixuda 
amb grànuls grollers; regions dorsals evidents. Marge 
frontal prominent. Òrbites relativament amples, trans-
versalment ovades, senceres; marge supraorbital amb 
voraviu finament granulat. Marges anterolateral for-
tament convexes, amb sis lòbuls granulats i espaiats. 
Marge posterolateral recte, vorejat per grànuls. Marge 
posterior recte, arquejat en vista posterior, amb voraviu 
de dues fileres paral·leles de grànuls. Regions hepàti-
ques lleugerament inflades. Lòbuls protogàstrics forta-
ment inflats. Regió mesogàstrica estreta anteriorment, 
més ampla posteriorment, indistinta de la regió meta-
gàstrica. Regió urogàstrica transversalment estreta. 
Lòbuls de les regions epi-mesobranquial fortament 
inflats; regions metabranquials deprimides. Lòbul de 
la regió cardíaca romboïdal, axialment allargat. Regió 
intestinal deprimida, llisa. Solc cervical col·locat ante-
riorment, profund, llis.
Diagnosis: Carapace small, hexagonal, slightly ovate 
transversely, wider than long, widest at anterior third, 
convex in both directions, anterior third longitudinally 
vaulted; strong cuticle with coarse granules; dorsal 
regions evident. Frontal margin protruded. Òrbits 
relatively broad, transversely ovate, entire, supraorbital 
margin rimmed, finely granulated. Anterolateral margin 
strongly convex, bordered by six small spaced granulated 
lobes. Posterolateral margin straight, bordered by 
granules; posterior margin straight, vaulted in posterior 
view, rimmed by a parallel row of granules. Hepatic 
region slightly swollen. Lobes of protogastric region 
FIGURA 1. Mapa de situació de Cantàbria al nord de la península 
Ibèrica. L’estrella assenyala la localitat del fòssil.
Location map of Cantabria region in northern Iberian Peninsula. 
Star indicates fossil Locality.
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strongly inflated; mesogastric region narrow anteriorly, 
wider posteriorly, indistinct of metagastric region. 
Urogastric region narrow. Lobes of epi-mesobranchial 
region strongly inflated; metabranchial region depressed, 
smooth. Lobe of cardíac region rhomboidal, axially 
elongate, inflated. Intestinal region depressed, smooth. 
Cervical groove anteriorly placed, deep, smooth.
Discussió
En base a les similituds morfològiques amb el 
gènere fòssil Caloxanthus A. Milne-Edwards, 1864, 
s’ubica Cantabroxanthus gen. nov. dins de Feldman-
niidae, família que també inclou els gèneres Bretonia 
Schweitzer, Feldmann, Franţescu & Klompmaker, 
2012 i Feldmannia Guinot & Tavares, 2001.
Tal com s’ha indicat, Cantabroxanthus gen. nov. i 
Caloxanthus comparteixen una closca ovada trans-
versalment, ornamentada amb forts grànuls, amplada 
màxima en el terç anterior, òrbites amples i ovals 
dirigides cap endavant i amb el marge supraorbital 
sense fissures i amb voraviu força aixecat. Tanmateix, 
Cantabroxanthus gen. nov. difereix de Caloxanthus 
per la closca no tan ovada, pels marges anterolateral 
amb lòbuls, en comptes de llisos com en Caloxanthus, 
i per tenir les regions ben definides mentre que 
Caloxanthus les té molt poc definides (ex. Schweitzer 
et al., 2012; Klompmaker et al., 2015; Vega et al., 2014; 
Collins, 2015; Collins et al., 2019). Bretonia difereix 
de Cantabroxanthus gen. nov. per la seva closca dorsal 
llisa amb les regions poc marcades i pel seu marge 
supraorbital que presenta dues fissures, al contrari 
que el nou gènere que el té sencer (vegeu Collins & 
Breton, 2009: 47-49, figs. 8-9). Feldmannia difereix de 
Cantabroxanthus gen. nov. per la seva closca molt més 
ampla que llarga i la superfície dorsal uniformement 
ornamentada per petits grànuls, marges anterolateral 
sense lòbuls o dents, i les regions dorsals molt poc defi-
nides (ex. Guinot & Tavares, 2001: 521, 522, fig. 1D, 
7D, 9C; Schweitzer et al., 2012: 145, fig. 10).
Els membres de l’altra família d’Etyoidea: Etyidae 
Guinot & Tavares, 2001 es diferencien clarament de 
Cantabroxanthus gen. nov., per tenir una closca molt 
més ampla amb l’amplada màxima situada més poste-
riorment, i pels marges anterolateral fortament dentats. 
A més, en Etyidae, el solc cervical és molt més sinuós i 
situat més posteriorment que en Cantabroxanthus gen. 
nov. i els lòbuls epi- i mesobranquials estan diferenciats 
per solc molt marcats, al contrari que en el nou gènere, 
on no estan diferenciats (ex. Schweitzer et al., 2012).
Tal com s’ha dit anteriorment, les similituds dorsals 
de Cantabroxanthus gen. nov. amb Caloxanthus per-
meten la ubicació del nou gènere en Feldmanniidae. 
Tot i que la manca d’elements esternopleonals en l’únic 
exemplar disponible no permet comparar-lo amb els 
típics estèrnums fortament arquejats que tenen els 
Feldmanniidae (vegeu Schweitzer et al., 2012; Vega et 
al., 2014).
Comparacions que mostren les diferències amb 
altres tàxons amb morfologia dorsal similar pertan-
yents a Palaeocorystoidea Lőrenthey in Lőrenthey & 
Beurlen, 1929 es poden consultar en Ossó & Díaz-Isa 
(2014: 487).
Cantabroxanthus loredoensis sp. nov
Fig. 3A-D
2014 Cantabroxanthus loredoensis Ossó & Díaz-Isa: 
487, fig. 4.1-4.
FIGURA 2. Columna estratigráfica de la secció de Langre, 
modificada de Schlüter (2009).
Stratigraphic column of Langre Section. Modified from Schlüter 
(2009).
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2015 Cantabroxanthus loredoensis Ossó & Díaz-Isa, 
2014. Jagt et al.: 878.
2015 Cantabroxanthus loredoensis Ossó & Díaz-Isa, 
2014. Klompmaker et al.: 144.
2017 Cantabroxanthus loredoensis Ossó & Díaz-Isa, 
2014. López-Horgue & Bodego: 15, 23.
2020 Cantabroxanthus loredoensis Ossó & Díaz-Isa, 
2014. Sasaki: 8084.
Localitat tipus: Loredo, municipi de Ribamontán al 
Mar (Cantàbria, Espanya).
Estrat tipus: Sponge Beds, Campanià mitjà, Cretaci 
superior (vegeu Schlüter, 2009).
Distribució geogràfica: Cantàbria (Espanya).
Raó del nom: relatiu a Loredo, on es va recuperar 
l’holotip.
Material: Un sol exemplar conservant únicament la 
closca dorsal, l’holotip MMCAN/2014/0003: llargada 
de la closca = 15 mm; amplada de la closca = 20 mm; 
amplada òrbitofrontal = 13 mm; marge posterior = 8 
mm.
Diagnosi: la mateixa que el gènere.
Diagnosis: as for the genus.
Descripció: Closca subhexagonal, lleugerament 
ovada transversalment, més ampla que llarga, lleugera-
ment convexa transversalment i longitudinalment, for-
tament convexa en el terç anterior; amplada màxima en 
el terç anterior, en el nivell del tercer lòbul anterolateral. 
Cutícula robusta, amb grànuls grollers que cobreixen 
totes les regions inflades. Marge frontal trencat, pro-
bablement no molt prominent. Òrbites relativament 
amples, transversalment ovades i dirigides cap enda-
vant; marge supraorbital sencer, amb voraviu elevat 
i finament granulat. Marge anterolateral fortament 
convex, amb sis lòbuls granulats i espaiats entre ells. 
Marge posterolateral recte, vorejat per grànuls. Marge 
posterior recte en vista dorsal, arquejat en vista poste-
rior, amb voraviu de dues fileres de grànuls paral·leles. 
Regions dorsal de la closca ben marcades. Regions 
hepàtiques lleugerament inflades. Lòbuls epigàstrics 
inflats. Lòbuls de la regió protogàstrica fortament 
FIGURA 3. Cantabroxanthus loredoensis n. gen. n. sp., holotip MMCAN/2014/0003. A: vista dorsal; B: vista posterior; C: vista frontal; D: vista 
lateral costat dret. Escala mètrica = 10 mm.
Cantabroxanthus loredoensis n. gen. n. sp., holotype MMCAN/2014/0003. A: dorsal view; B: posterior view; C: frontal view; D: right lateral view. 
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inflats, dividits anteriorment per un solc axial. Regió 
mesogàstrica estreta anteriorment, eixamplada pos-
teriorment. Regió metagàstrica indistinta. Regió uro-
gàstrica estreta, definida per dues fileres transversals 
de grànuls. Lòbuls de les regions epibranquials i mes-
obranquial units, fortament inflats. Regions metabran-
quials deprimides, llises, ornamentades amb grànuls 
dispersos. Lòbul de la regió cardíaca romboïdal, inflat, 
allargat axialment, que arriba quasi al marge posterior. 
Regió intestinal deprimida, molt reduïda, llisa. Solc 
cervical profund, llis, situat anteriorment. Elements 
esternopleonals i apèndixs, no conservats.
Description: Carapace sub-hexagonal, slightly ovate 
transversely, wider than long, widest at anterior third, 
at level of third anterolateral lobe; slightly convex 
transversally and longitudinally, strongly convex at 
anterior third. Strong cuticle with coarse granules 
covering all the regions inflated. Frontal margin broken, 
probably not very prominent. Orbits relatively broad, 
transversely ovate and forward directed; supraorbital 
margin entire, rimmed, elevated, finely granulated. 
Anterolateral margin strongly convex, bordered by six 
small spaced granulated lobes. Posterolateral margin 
straight, bordered by granules. Posterior margin straight 
in dorsal view, vaulted in posterior view, rimmed by a 
parallel row of granules. Carapace dorsal regions well 
marked. Hepàtic region slightly swollen. Epigastric lobes 
inflated. Lobes of protogastric region strongly inflated, 
anteriorly divided by an axial groove. Mesogastric region 
anteriorly narrow, widened posteriorly. Metagastric 
region indistinct. Urogastric narrow marked by a two 
transversal rows of granules. Lobes of epi-mesobranchial 
region united, strongly inflated. Metabranchial region 
depressed, smooth, ornamented with few scattered 
granules. Lobe of cardiac region rhomboidal, axially 
elongate, inflated, reaching almost the posterior margin. 
Intestinal region depressed, very reduced, smooth. 
Cervical groove deep, smooth, anteriorly placed. 
Sternopleonal remains and appendages not preserved.
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